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Abstrak 
Penyalahgunaan obat dan narkotika merupakan masalah yang serius di kalangan remaja. Hal ini 
menyebabkan tingginya risiko terjadi AIDS pada kelompok ini. Masa pertumbuhan dan 
perkembangan remaja dimana kondisi psikologisnya belum stabil untuk menemukan jati dirinya 
mendukung terjadinya kasus AIDS. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
tentang pengetahuan, sikap, dan penilaian remaja terhadap AIDS. Data dianalisa dengan 
menghitung nilai mean (rata-rata) dari pernyataan yang dikelompokkan dalam variable 
pengetahuan, sikap, dan penilaian. Kemudian berdasarkan skala penilaian yang sudah ditetapkan, 
hasil perhitungan nilai mean dikelompokkan untuk menilai level/tingkatannya. Penelitian 
dilakukan di empat SMU di wilayah Jakarta Utara yang ditentukan secara acak untuk 
mendapatkan responden sebanyak 160 orang. Dari data yang ada didapatkan nilai mean 2,694 
untuk variable pengetahuan yang dilihat dari skala menunjukkan berada pada tingkat sangat baik. 
Sedang nilai mean untuk variable sikap didapatkan 3,327 dan variable penilaian dengan mean 
3,516, sesuai skala yang ditetapkan menggambarkan berada pada tingkat baik. Hasil penelitian 
ini kurang mendukung fenomena yang ada sekarang ini, yaitu bahwa kejadian kasus AIDS 
cenderung terjadi peningkatan, padahal secara kognitif sudah menunjukkan tingginya 
pemahaman, sikap, dan penilaian remaja terhadap AIDS. Maka untuk menindaklanjuti penelitian 
ini diharapkan aka nada penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi remaja dalam kaitannya dengan perilaku menyimpang dan peningkatan kasus 
AIDS. 
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Abstract 
Drug abused and narcotics are the big problem that occurs in adolescent group. Its cause of 
high risk the incidence of AIDS cases in this group. Growth and development period in 
adolescent that are still unstable psychologically to find out their self-identity support in 
increasing the incidence of AIDS. The purpose of this study is to describe the knowledge, 
attitude, and value of adolescent toward AIDS. This study uses means of the knowledge, attitude, 
and value statement variables to analyze the data. Based on the score scale, the mean is used to 
assess level of value. This study is conducted in four senior high school in North Jakarta District 
. Random sampling is used in this study to choose 160 students as respondent. The result of this 
study indicated that the mean of knowledge variable is 2,694 and this shows a very good level. 
Furthermore, the mean of attitude and value variables that describes a high of incidence of AIDS 
in adolescent group. In fact, this study cognitively indicated a high level of knowledge, attitude, 
and value variables in adolescent group due to AIDS. It needs to identify the risk factors that 
affect the adolescent in relation to behavior and increase of AIDS cases. 
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